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ВВЕДЕНИЕ
Энергодиалог, первый из отраслевых диа-
логов Россия — ЕС, традиционно занимает 
центральное место в российско-европейском 
сотрудничестве. Через энергетику в первую 
очередь предполагалось идти к заявленной 
цели сотрудничества — интеграции России 
с Европой. Так наше государство надеялось 
модернизировать национальную эконо-
мику. Сегодня европейские и российские 
компании активно расширяют сотрудниче-
ство на энергетических рынках друг друга. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается влияние регулирующей функции Всемирной торговой организации (ВТО) на энер-
гетические рынки в целом. Отдельного соглашения, которое регулировало бы торговлю энергоресурсами, си-
стемой ВТО не предусмотрено. Однако со вступлением в организацию новых стран — экспортеров углеводо-
родов, в том числе и России, необходимость регулирования торговых аспектов сферы энергетики возрастает. 
На основе анализа теоретических работ и правовой базы ВТО в  статье представлены положения, которые 
косвенным образом все же оказывают влияние на энергетические рынки. Исходя из этого, проанализированы 
последствия присоединения Российской Федерации к ВТО. Автором выделены проблемы развития российско-
европейского энергетического сотрудничества и сделаны выводы о том, каким образом на их решение влияет 
регулирование сферы в рамках ВТО. Представлен подробный анализ текущих и потенциальных споров, а так-
же перспектив их решения с помощью механизма разрешения споров ВТО.
Ключевые слова: энергодиалог Россия — ЕС; третий энергопакет; транзит энергоресурсов; глобальное регули-
рование; ВТО; механизм разрешения споров ВТО.
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По оценкам европейского газового союза 
Eurogas, в 2012 г. на долю России пришлось 
23% поставок газа в ЕС-281, что делает ее 
крупнейшим поставщиком природного газа 
в Евросоюз.
В августе 2012 г. Россия присоедини-
лась к ВТО, в этой связи были взяты опре-
деленные обязательства. Важнейшую роль 
в российско-европейском диалоге в сфере 
энергетики играют вопросы торговли энер-
гоносителями. На первый взгляд может по-
казаться, что именно в этом направлении 
и произойдут ключевые изменения под вли-
янием правил ВТО в сотрудничестве России 
и Евросоюза. Исторически сложилось так, 
что регулирующая функция как раз сферы 
энергетики в рамках данной международной 
организации сводится к минимуму в силу 
специфичности торговли энергоресурсами. 
Российский эксперт по ВТО А. Портанский 
констатирует, что присоединение к ВТО не 
окажет существенного влияния на энерге-
тический сектор России даже в его отраслях, 
ориентированных на экспорт. Однако член-
ство в ВТО подтверждает надежность России 
как торгового партнера в сфере энергетики2, 
а это, в свою очередь, крайне важно для ве-
дения конструктивного энергодиалога с ЕС.
Кроме того, многие страны — производи-
тели энергоресурсов сегодня являются чле-
нами ВТО, стало быть, значимость правил 
международной торговли энергией будет 
только возрастать, а следовательно, будет 
происходить все большее включение энер-
гетического сектора в сферу действия ВТО. 
Таким образом, вопрос о влиянии фактора 
ВТО на энергодиалог России с Европейским 
союзом становится все более актуальным.
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Ряд международных экономических орга-
низаций занимается вопросами энергетики 
или проблемами, тесно связанными с данной 
сферой. К таким институтам относятся ВТО, 
ОПЕК (Организация стран —экспортеров 
1 Eurogas statistical report 2013. URL: http://www.eurogas.org/uploads/
media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pdf (accessed 11 March 2014).
2 Что ждет энергетику, когда придет ВТО? URL: http://www.eprussia.
ru/epr/pdf/EPR_01–02_ (165–166).pdf (дата обращения: 11.03.2014).
нефти), Международное энергетическое 
агентство (МЭА), Договор к Энергетической 
хартии, Международный энергетический 
форум (МЭФ), Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата. Несмотря на это, можно 
констатировать некоторую слабость муль-
тилатерализма в отношении регулирования 
энергетических рынков.
Среди исследований, посвященных изуче-
нию данной проблематики, работы о роли 
ВТО в сфере международной торговли энер-
гоносителями занимают особое место. Пра-
вила ВТО не исключают торговлю ресурсами.
В контексте торговли энергоресурсами 
можно рассматривать следующие положения 
ВТО:
•  доступ на рынки;
•  транзит;
•  услуги в области энергетики;
•  субсидии;
•  охрана окружающей среды;
•  технические барьеры в торговле;
•  государственные торговые предприятия;
•  инвестиции;
•  передача технологий.
Однако отмечается недостаточный ох-
ват правилами ВТО всех торговых аспектов 
в энергетическом секторе, поскольку ВТО — 
это прежде всего регулирование импорта. 
Специфика же торговли энергоресурсами 
состоит в том, что здесь на первый план вы-
ходят экспортные пошлины, которые пра-
ктически не регулируются соглашениями 
в рамках ВТО, так как исторически богатые 
ресурсами страны препятствовали достиже-
нию каких-либо договоренностей по вопро-
сам экспортных барьеров3. Таким образом, 
существенный объем товарооборота энерго-
ресурсов системой ВТО не регулируется.
Кроме того, зачастую особенности совре-
менных энергетических рынков делают край-
не затруднительным их глобальное регулиро-
вание. В первую очередь это обстоятельство 
касается рынка газа и электроэнергии, где 
торговля связана с созданием определен-
ной инфраструктуры и требует проработ-
ки вопросов в двух областях — транзита 
3 The WTO and Energy. URL: http://ictsd.org/downloads/2008/05/
the20wto20and20energy.pdf (accessed 11 March 2014).
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и инвестиций. По этой же причине торговля 
газом в основном — региональное явление. 
Доля сжиженного природного газа (СПГ) 
в объеме мировой торговли пока не так уж 
велика. А в импорте газа в ЕС в 2012 г. он 
составил лишь 18%. По сравнению с 2011 г. 
объем поставок СПГ на европейский рынок 
упал на 6% — до уровня 2009 г. (рис.1).
Таким образом, в контексте энергетическо-
го сотрудничества Россия — ЕС, где ключе-
вое место занимает торговля газом, целесоо-
бразнее создать соглашение на региональном 
уровне, в котором, в отличие от соглашений 
ВТО, были бы четко проработаны условия 
для инвестиций в капиталоемкие проекты 
по строительству инфраструктуры и условия 
доступа к данным сетям и трубопроводам. 
Так, Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), 
обладает серьезными дополнительными пре-
имуществами по сравнению с соглашениями 
ВТО в этих вопросах [1, с. 16–23]. Но Россия, 
подписав Договор к Энергетической хартии, 
так и не ратифицировала его из-за угрозы 
ограничения ее национального суверенитета 
в энергетической сфере и финансовых потерь 
российских энергетических компаний. В свя-
зи с этим обстоятельством регулирование 
сферы энергетики на многостороннем уров-
не лишь в рамках ВТО имеет значение для 
российско-европейского энергетического со-
трудничества.
ПРАВИЛА ВТО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С ЕС
Совместная декларация об энергодиалоге была 
подписана в ходе 6-го cаммита России—ЕС 
в Париже осенью 2000 г. Согласно документу, 
сотрудничество в энергетической сфере долж-
но было «создать возможность для обсуждения 
всех вопросов в области энергетики, представля-
ющих общий интерес, включая установление со-
трудничества в сфере энергосбережения, рацио-
нализацию производственных и транспортных 
инфраструктур, европейские инвестиционные 
возможности и отношения между странами-
производителями и странами-потребителями»4.
Координаторами энергодиалога Россия–
ЕС являются: с российской стороны — ми-
нистр энергетики РФ А. В. Новак, с европей-
ской — комиссар Еврокомиссии по вопросам 
энергетики Г. Эттингер. Институционально-
правовую базу энергодиалога составляет 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
(СПС) 1997 г. между Российской Федераци-
ей и ЕС, в котором закреплены общие поло-
жения по энергетическому взаимодействию. 
Хотя в СПС и не предусмотрено каких-либо 
положений юридически обязательного ха-
рактера, документ, тем не менее, оказыва-
ет влияние на торговлю энергоресурсами. 
В частности, он предусматривает свобод-
ный транзит товаров в третьи страны. Это 
означает, что относительно импорта нефти 
и газа из России в ЕС действует режим на-
ибольшего благоприятствования (РНБ)5. 
4 Joint Declaration of October 30, 2000 of the President of the European 
Council, J.  Chirac, the President of the Commission of the European 
Communities, R. Prodi, and of the President of the Russian Federation, 
V.  Putin. URL: http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_eu-
russia_energy_relations.pdf. (accessed 11 March 2014).
5 Энергетический диалог ЕС–Россия: правовая сфера. URL: http://
www.alleuropa.ru/energeticheskiy-dialoges-rossiya-pravovaya-sfera 
(дата обращения: 11.03.2014).
Рис. 1. Импорт природного газа в ЕС-28 (без учета внутрирегионального импорта), 2011 и 2012 гг.
Источник: Statistical Report 2013. Eurogas statistical report 2013.  
URL: http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pdf (accessed 11 March 2014).
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Кроме того, статья 5 Генерального согла-
шения по тарифам и торговле ГАТТ (англ. 
General Agreement on Tariffs and Trade) — ме-
ждународное ГАТТ также устанавливает 
свободу транзита, в частности две нормы 
для транзита энергоресурсов, имеющих важ-
ное значение для энергодиалога Россия–ЕС: 
во-первых, запрещены какие-либо задержки 
или ограничения транзита; во-вторых, не 
допускаются таможенные и другие платежи 
(исключение — компенсация издержек тран-
спортировки и оплата сопутствующих услуг). 
Предполагалось, что прочие энергетические 
аспекты будут регулироваться уже в рамках 
ДЭХ, но Россия так и не стала участницей 
данного соглашения.
Сегодня сотрудничество России и  ЕС 
в сфере энергетики осуществляется по следу-
ющим основным направлениям: гармониза-
ция законодательства и собственно постав-
ки энергоносителей из России в ЕС. Помимо 
этого, особое внимание уделяется взаимо-
действию бизнеса, формированию особой 
структуры взаимоотношений энергетических 
компаний, присутствующих на энергетиче-
ских рынках России и стран — членов ЕС [2, 
c. 60]. Однако сотрудничество охватывает 
вопросы, связанные не только с углеводоро-
дами, но и с возобновляемыми источниками 
энергии (ВИЭ), а также вопросы энергоэф-
фективности. Среди первых были пилотные 
проекты по рациональному использованию 
и сбережению ресурсов в Архангельской, 
Астраханской и Калининградской областях. 
Необходимость совместной реализации про-
ектов с целью энерго сбережения и ВИЭ была 
признана на саммите в 2001 г. [3, c. 76].
Однако организация транспортировки 
и транзита природного газа остается одним 
из ключевых направлений сотрудничества 
в сфере энергетики. Часть российской Еди-
ной системы газоснабжения проходит через 
территорию стран — членов ЕС и принадле-
жит европейским энергетическим компани-
ям или обслуживающим эти трубопроводы 
совместным предприятиям Газпрома и ев-
ропейских компаний, с которыми он тесно 
сотрудничает.
Необходимо различать «негативную» 
и «позитивную» взаимозависимость России 
и Евросоюза. Именно в сфере поставок газа 
она является «негативной», что ведет к обо-
собленной политике каждой из сторон, от-
сутствию конструктивного диалога и, как 
следствие, договоренностей. В то же время 
в других аспектах энергодиалога можно на-
блюдать «позитивную» взаимозависимость, 
которая происходит из институционали-
зации отношений6. Российское членство 
в ВТО, предоставляя сторонам площадку 
и правовые рамки для урегулирования тран-
зитных споров посредством консультаций, 
а также квазисудебную инстанцию, пред-
полагает качественное изменение в пользу 
«позитивной» взаимозависимости в газовом 
сотрудничестве.
Степень зависимости европейских стран 
от российских поставок газа весьма неодно-
родна. Газпром доминирует на рынке стран 
ЦВЕ, Германии и Италии, в то время как 
страны Западной Европы менее зависимы 
от российских энергопоставок. Всегда суще-
ствует большая сложность в формировании 
некоторых направлений общеевропейской 
политики ЕС ввиду различных интересов 
стран-членов. Одним из ключевых шагов 
в обеспечении европейской энергетической 
безопасности и повышении конкурентоспо-
собности Европы Европейская комиссия 
видит создание единого внутреннего энер-
гетического рынка. В экспертном сообще-
стве не утихают споры о возможности его 
построения, однако Евросоюз по-прежнему 
настаивает на необходимости гармонизации 
и либерализации национальных энергетиче-
ских рынков стран-членов. Одной из целей 
либерализации европейского газового рын-
ка считается создание конкурентной среды 
путем открытия национальных рынков, что-
бы квалифицированные покупатели могли 
сами выбирать поставщиков, и это, в свою 
очередь, должно привести к более низкой 
стоимости энергоресурсов. Для этого и про-
водится гармонизация законодательства ЕС 
[2, c. 60–67].
25 июня 2009 г. Советом ЕС были одо-
брены пять документов, включая новую 
6 Belyi A. Energy Charter Treaty: Attempting Multilateralism in Energy. 
URL: http://www.e-ir.info/2013/07/02/energy-charter-treaty-attempting-
multilateralism-in-energy-2/ (accessed 11 March 2014).
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(третью) Директиву об общих правилах 
формирования рынка природного газа. Все 
вместе это называется «Третьим либера-
лизационным энергетическим пакетом»7. 
К 3 марта 2011 г. процедура имплементации 
в национальное правовое поле всеми госу-
дарствами — членами ЕС должна была за-
вершиться. Кроме того, в «третьем энергопа-
кете» широко декларировался обязательный 
доступ третьих сторон к газотранспортной 
инфраструктуре. Россия всегда настаивала 
на том, что «третий энергопакет» носит ди-
скриминационный характер по отношению 
к деятельности Газпрома, поскольку проти-
воречит ряду соглашений между РФ и ЕС, 
в том числе базовому, в котором есть статья, 
фиксирующая, что принятие «третьего энер-
гопакета» ухудшает условия инвестирования 
в Газпром8.
В рамках программы по либерализации 
газовых рынков Европы с целью борьбы за 
транспарентность на этих рынках Генераль-
ным директоратом ЕС по вопросам конку-
ренции было инициировано антимонополь-
ное разбирательство в отношении Газпрома. 
Суть обвинений в адрес российского газово-
го гиганта можно описать тремя пунктами:
1) запреты на перепродажу российского газа;
2) препятствие конкуренции;
3) ценообразование.
Что касается последнего пункта, то прин-
ципам деятельности Газпрома на европей-
ском рынке, которые включают долгос-
рочные контракты, привязку цен на газ 
к нефтяным ценам и условие покупки «бери 
или плати», грозит пересмотр. Официаль-
ная позиция Газпрома состоит в том, что его 
внешнеэкономическая деятельность осу-
ществляется в четком соответствии с дейст-
вующим законодательством стран, где рабо-
тают предприятия группы9. В декабре 2013 г. 
Минэнерго России получило официальное 
7 Directive 09/73/EC of the European Parliament and of the Council 
concerning the Common Rules for the Internal Market in Natural Gas 
and Repealing Directive 03/55/EC, OJ 2009 L211/9. URL: http://www.
energy-community.org/pls/portal/docs/1164181.PDF4 (дата обраще-
ния: 11.03.2014).
8 Россия подаст иск против Евросоюза по «третьему энергопакету». 
28.01.2014. URL: http://top.rbc.ru/economics/28/01/2014/902023.shtml 
(дата обращения: 11.03.2014).
9 Газпром» на внешних рынках. URL: http://gazpromquestions.
ru/?id=34 (дата обращения: 11.03.2014).
письмо от Еврокомиссии о необходимости 
пересмотра нарушающих законодательст-
во ЕС договоров, заключенных со страна-
ми-транзитерами для строительства газо-
провода «Южный поток» в связи с тем, что 
Газпром — экспортер газа, который пойдет 
по трубе, также будет управлять трубопро-
водом и устанавливать тарифы10.
С присоединением России к ВТО откры-
вается возможность оспорить претензии Ев-
росоюза относительно деятельности Газпро-
ма через Орган разрешения споров (ОРС) 
ВТО, которой РФ собирается в ближайшее 
время воспользоваться. Однако на теку-
щий момент российская сторона проверяет 
вхождение «третьего энергопакета» в сферу 
правоотношений, регулируемых ВТО, так 
как пока это неочевидно. Однозначно мо-
жет быть обжалована лишь ситуация, когда 
оператор из одной страны пройдет сертифи-
кацию, а Газпрому будет отказано11. В случае 
если будет выявлено несоответствие нормам 
ВТО, тогда либо стороны будут договари-
ваться о возможном новом специальном со-
глашении, проясняющем вопросы о транс-
граничной газовой инфраструктуре, либо 
последуют разрешенные компенсационные 
меры России против ЕС.
Первой российской официальной жало-
бой в ВТО стала энергетическая претензия 
на применяемые Евросоюзом «энергокор-
ректировки», т. е. перерасчет стоимости не-
которой химической и металлургической 
продукции с энергетическими поправками 
ввиду «особого положения на рынке стра-
ны-экспортера». Антидемпинговые пош-
лины действуют в отношении российской 
энергоемкой продукции, например удобре-
ний, ферросплавов, канатов, труб, различ-
ных других изделий из стали, алюминиевой 
фольги, на рынке ЕС. При расчете величи-
ны антидемпинговых пошлин ЕС ориенти-
руется на цены российского газа в местечке 
Вайдхаус на границе Чехии и ФРГ, где один 
из самых высоких ценовых показателей, 
10 Минэнерго РФ получило письмо ЕК с претензиями по «Южному 
потоку».URL: http://ria.ru/economy/20131206/982466038.html (дата 
обращения: 11.03.2014).
11 Нартова О., Маттеотти-Беркутова С. Присоединение России к ВТО 
и энергетика. URL: http://ictsd.org/i/news/bridgesrussian/139559/ (дата 
обращения: 11.03.2014).
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а не на цены в Российской Федерации. Та-
ким образом, Европейский союз не учиты-
вает низких цен на газ в результате приме-
нения Россией двойного ценообразования. 
Другими словами, государственное регули-
рование занижает цены для отечественных 
промышленных потребителей. Соответст-
венно за счет этого себестоимость энерго-
интенсивной продукции не так высока, как 
у производителей на других рынках. По-
скольку данная ситуация способна оказы-
вать существенное влияние на способность 
европейских товаров конкурировать с оте-
чественными товарами, ЕС использует ан-
тидемпинговые санкции против российских 
компаний. В соответствии с Соглашением 
о партнерстве и сотрудничестве (СПС) ЕС 
обязан учитывать факторы конкуренто-
способности российской экономики, в том 
числе наличие природных ресурсов, однако 
нет механизма принуждения и права при-
менения санкций в этом случае. Российские 
компании ОАО «Акрон» и ОАО «Еврохим» 
пытались оспорить соответствие методики 
расчета размера антидемпинговых пош-
лин Регламенту ЕС о применении антидем-
пинговых мер в Европейском суде. Однако 
в феврале 2013 г. было принято отрицатель-
ное решение для российской стороны, по-
тому что данный вопрос Европейский суд 
отнес к юрисдикции ВТО.
Следовательно, судебный орган ВТО после 
необходимого разбирательства может разре-
шить применять России ответные защитные 
меры против Евросоюза. Причем шансы на 
успех довольно высоки, так как статья 2.2. 
Соглашения ВТО по антидемпинговым ме-
рам гласит, что расчет «нормальной стоимо-
сти» должен осуществляться на основании 
издержек производства в стране происхож-
дения12. В ходе формальных консультаций 
по этому вопросу представители ЕС заяви-
ли, что досудебное урегулирование невоз-
можно13. Россия взяла на себя обязательст-
во, что Газпром будет работать в рыночных 
условиях, и продажа газа должна приносить 
12 WTO.URL: www.wto.org (accessed 11 March 2014).
13 Евросоюз не согласился пересмотреть энергокорректировки 
в  пользу РФ. URL: http://pronedra.ru/energy/2014/02/17/rf-es/ (дата 
обращения: 11.03.2014).
прибыль. В 2012 г. цена на природный газ на 
внутреннем рынке уже превысила 100 долл., 
в то время как расходы по производству со-
ставляли 64 долл. (в соответствии с инфор-
мацией, предоставленной в ходе переговор-
ного процесса ВТО) [1, c. 17]. Таким образом, 
у таких «старожилов» ВТО, как ЕС, нет осно-
вания для претензий в вопросе ценообразо-
вания на газ.
Со стороны Европейского союза также 
есть недовольство в энергетической поли-
тике, которое может быть поводом для раз-
бирательства в рамках ВТО. В целом, что 
касается крупнейших экспортеров углево-
дородного сырья, каковым является и Рос-
сийская Федерация, либерализация режима 
импорта энергоносителей не окажет види-
мого влияния на их энергетический сек-
тор. Следовательно, Россию коснется лишь 
изменение экспортных пошлин. Напрямую 
ВТО не запрещает использование экспорт-
ных пошлин, однако они противоречат 
духу свободной торговли и статусу страны 
с развитой экономикой [4, c. 201]. Именно 
поэтому в ходе двусторонних переговоров 
по присоединению к ВТО партнеры потре-
бовали от России, выступавшей в ранге 
развитого государства, не повышать экс-
портные пошлины, т. е. РФ взяла на себя так 
называемые обязательства «ВТО-плюс»14, 
включающие дополнительные ограничения, 
особенно жесткие по отношению к разви-
тым странам. Фактически Россия нарушила 
данное обязательство уже в сентябре 2012 г., 
повысив ставки вывозных таможенных 
пошлин на сырую нефть и некоторые неф-
тепродукты. Таким образом, повышение 
экспортных пошлин при торговле энергоно-
сителями все-таки может привести к иску 
против России в ВТО, в частности со сто-
роны Евросоюза, который уже поднимал 
этот вопрос. Однако существуют пробле-
мы интерпретации обязательств категории 
«ВТО-плюс». Дело в том, что они выходят 
за рамки стандартного пакета обязательств 
членов ВТО и находят свое отражение лишь 
14 Термин «ВТО-плюс» может также употребляться в контексте под-
писания регионального торгового соглашения между странами  — 
членами ВТО, идущего дальше требований ВТО в  либерализации 
торгового режима.
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в документах о присоединении к ВТО новых 
стран. Прецедентные решения третейской 
группы ВТО по таким спорам должны опре-
делять и постепенно уточнять, каким обра-
зом обязательства категории «ВТО-плюс», 
оформленные в докладе Рабочей группы 
о присоединении страны к ВТО, соотносят-
ся с нормами базовых соглашений данной 
организации, и прежде всего ГАТТ.
Помимо нефти и газа, Россия экспорти-
рует электроэнергию в некоторые страны — 
члены ЕС, в частности в Прибалтийские 
государства. На сегодняшний день ВТО ре-
гулирует и услуги в сфере энергетики. Изна-
чально, когда создавалась система глобаль-
ного регулирования торговли, нормы ГАТТ 
распространялись только на торговлю това-
рами, поэтому электроэнергия в соответст-
вии с нормами ВТО определяется как товар, 
и по существующей товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза (ТН ВЭД ТС) ей присвоен 
код 271615. Разумеется, экспорт электроэ-
нергии возможен лишь в ограниченное чи-
сло стран, имеющих общую границу с Рос-
сией, поэтому его доля в экспорте в ЕС-28 из 
России невелика. Объем экспорта из России 
снизился еще и потому, что до марта 2013 г. 
Финляндия импортировала электроэнер-
гию, но прекратила импорт из-за высоких 
тарифов. Однако положение дел в торгов-
ле электроэнергией важно для развития 
трансграничного сотрудничества РФ с ЕС. 
До присоединения России к ВТО эксперты 
отмечали необходимость международного 
соглашения в сфере электроэнергетики, ко-
торое бы закрепляло принципы сотрудни-
чества, устанавливая «перемычку» между 
правовыми системами16. В целом экспорт 
российской электроэнергии в ЕС не явля-
ется объектом преобразований в рамках 
системы ВТО, поскольку компанию «Интер 
РАО ЕЭС», которая фактически монополи-
зировала сферу внешних поставок, нельзя 
упрекнуть в нарушении норм глобального 
15 ТН ВЭД ТС. URL: http://www.tks.ru/db/tnved/tree (дата обращения: 
11.03.2014).
16 Селиверстов  С. С.  Трансграничное сотрудничество России и  ЕС 
в сфере электроэнергетики: ключевые направления и перспективы. 
URL: http://www.fstrf.ru/about/activity/inter/meropr/15/Seliverstov_rus.
pdf (дата обращения: 11.03.2014).
регулятора: нет признаков субсидирования 
или демпинга [4, c. 206].
ВЫВОДЫ
Энергетика — это та сфера, для которой не-
обходимо отдельное соглашение в рамках 
ВТО, поскольку все существующие правила 
международной торговли в полной мере не 
учитывают специфику отрасли и, таким обра-
зом, практически не регулируют ее торговые 
аспекты. Преимущество российского членства 
в ВТО состоит в том, что Россия будет участ-
вовать в разработке принципов глобального 
регулирования торговли энергоресурсами 
с учетом своих национальных интересов. Не 
нужно будет принимать условия, которые 
определят другие страны, как это было при 
вступлении в ВТО.
Тем не менее для развития энергетическо-
го диалога России и ЕС необходимо учиты-
вать все те его аспекты, которые уже сейчас 
входят в компетенцию ВТО. В данном кон-
тексте особенно важными становятся вопро-
сы транзита, инвестиций, ценообразования 
и экспортных пошлин, поскольку либерали-
зация режима импорта энергоносителей не 
окажет существенного влияния на отечест-
венный энергетический сектор.
По той причине, что основу энергети-
ческого сотрудничества России и Евросо-
юза составляет торговля газом, наиболее 
пристального внимания заслуживает дея-
тельность Газпрома на европейском рынке. 
Участие России в ВТО открывает возмож-
ность защитить национальные интересы по-
средством ОРС ВТО, который уже зареко-
мендовал себя как достаточно эффективный 
механизм.
В ходе переговоров по присоединению 
России к ВТО во многом удалось минимизи-
ровать принятие обязательств «ВТО-плюс», 
однако как раз в энергетической отрасли 
полностью не удалось их избежать ввиду 
статуса развитой экономики. Несмотря на 
это, существующие проблемы интерпрета-
ции обязательств категории «ВТО-плюс» 
и то, что в рамках переговоров с ЕС о всту-
плении в ВТО российской стороне удалось 
серьезно смягчить «газовый ультиматум» Ев-
росоюза о выравнивании внутренних цен на 
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энергоносители до уровня мировых, не по-
зволят ухудшить условия экспорта и состоя-
ние экономики страны в целом.
В силу «заморозки» переговорного про-
цесса по новому базовому соглашению и сла-
бости правовой базы ВТО по некоторым 
вопросам энергодиалога Российская Федера-
ция–ЕС, зачастую выступавшего в качестве 
двигателя российско-европейских отноше-
ний, им грозит недостаток институционали-
зации, а следовательно, и предсказуемости.
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ПУБЛИКАЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Европа балансирует на грани рецессии
Во втором квартале 2014 г. европейская экономика вошла в период стагнации. С учетом последствий 
от геополитического противостояния и введения взаимных с Россией санкций перспективы третьего 
квартала кажутся еще более тревожными. Низкий темп роста экономики на фоне низкой инфляции 
(так называемая стагфляция) может привести к более серьезным последствиям в будущем. Реакция 
единой европейской валюты на полученные данные была сдержанной, так как эти проблемы созрели 
не за один день и уже во многом учтены в котировках.
Александр Егоров, аналитик Гк teletrade
Источник: http://www.vestifinance.ru/articles/45834.
